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Цель работы. Цель данного исследования – выявить историю и особенно-
сти возникновения городских топонимов.  
Объект исследования.  
История формирования территории и происхождения топонимии города 
Бреста – областного центра Республики Беларусь.  
Использованные методики. Аналитический, хронологический, сравни-
тельный, картографический методы. 
Научная новизна. Введены в научный оборот факты о новых микрорайонах 
Московского района г. Бреста, а также систематизированы сведения об истории 
и происхождении топонимов присоединившихся к черте города сельских окраин. 
Полученные результаты и выводы.  
Автор статьи вывел условную градацию топонимов микрорайонов Москов-
ского административного района г. Бреста на несколько групп: 
1. Функциональные топонимы, в которых закладывается ёмкое описание 
функциональных признаков того места, которое он называет (Ковалёво, 
Студгородок, Заводская). 
2. Указательные топонимы, характеризующие природно-географическое 
положение микрорайонов (Восток, Южный, Юго-Запад, Центр) или направле-
ние строительства от центра до известного населённого пункта (Волынка, Ки-
евка, ЖК «Варшавский») или объекта (Лагуна). В эту группу входит ряд обез-
личенных названий для схематического обозначения жилых новостроек – 
ЮЗМР-1-4, Восток-1-6. С точки зрения словообразования топонимы первой и 
второй группы в основном происходят от слов современного русского языка. 
3. Исторические топонимы присоединённых к черте города сельских окраин, 
которые сохранили отпечаток национальных культур – восточнославянской, 
еврейской (Гершоны) и польской (Вулька). 
Вывод. Дальнейшее развитие общественно-политической и культурной 
жизни в г. Бресте, изменение условий жизни и экономической специфики при-
водит к появлению новых слов и понятий, образующих городские топонимы. 
Чаще всего они связаны с определением функциональной значимости либо гео-
графического положения той или иной части города. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и положе-
ния по теме помогут дальнейшей систематизации топонимических данных о 
городе Бресте. История формирования микрорайонов и происхождения их 
названий может излагаться в учебном процессе (в преподавании дисциплин 
«История Беларуси», «Культурология» и др.). 
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Проблематика. В работе исследуется происхождение и формирование совре-
менных микрорайонов и их названий в Ленинском городском районе г. Бреста.  
Цель работы. Цель данной работы является выявление особенностей воз-
никновения городских топонимов.  
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Объект исследования. История формирования территории и топонимии 
города Бреста – областного центра Республики Беларусь.  
Использованные методики. Аналитический, хронологический, сравни-
тельный, картографический методы. 
Научная новизна. Введены в научный оборот и систематизированы малоиз-
вестные факты о микрорайонах Ленинского района г. Бреста. Исследована история 
происхождения топонимов окраин, включённых в состав города Бреста в ХХІ в. 
Полученные результаты и выводы. Юридический и политический статус 
территорий, вошедших в состав нынешних микрорайонов Ленинского района  
г. Бреста неоднократно менялся, но их названия передавались от поколения к 
поколению, что ещё раз убеждает в приверженности белорусов национально-
культурным традициям. Прежние названия рабочих посёлков и деревень, кото-
рые входили в состав города чаще всего не изменялись. Выявлено, что чаще 
всего в топонимике Ленинского административного района города Бреста ис-
пользуются слова восточнославянского происхождения. 
Топонимы Козловичи, Адамково, Катин Бор указывают на личную принад-
лежность земель конкретному роду, фамилии. Это косвенно свидетельствует о 
высокой значимости земельных владений в доиндустриальный период. Для 
названия Лысая Гора характерна форма нарицательного термина. Топонимы Бе-
рёзовка, Дубровка, Речица дают представление о природных особенностях бело-
русского края богатого на леса и реки. Однако происхождение брестского назва-
ния Речицы указывает на поселение городского типа – выяснено, что в фольвар-
ке с таким названием, начиная с ХVI в. занимались предпринимательством. 
Вывод. Топонимия, которая использует в определении микрорайонов со-
временного Бреста слова, содержащие народную терминологию и лексику, 
несёт в себе богатую информацию об истории, географии, психологии и быто-
вом укладе наших предков. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и положе-
ния по теме помогут дальнейшей систематизации топонимических данных о 
городе Бресте. История формирования микрорайонов и происхождения их 
названий может излагаться в учебном процессе (в преподавании дисциплин 
«История Беларуси», «Культурология» и др.). 
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Проблематика. Данная работа направлена на изучение путей решения про-
блемы утилизации отходов, являющейся в настоящее время одной из самых ак-
туальных в мире.  
Цель данной работы. Изучение проблематики утилизации вторичных от-
ходов, роль логистики возвратных потоков в решении данной проблемы. 
Объект исследования. Процесс рециклинга, включающий в себя: 
 утилизацию – регенерацию материалов из отходов и восстановление 
выброшенных продуктов; 
 утилизацию – повторное использование восстановленных продуктов для 
первоначальной цели; 
